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Nouvelles internationales 
Réunion en Suède du conseil de la F.I.A.B. 
C 'EST en Suède que s'est tenue la session annuelle du Conseil de la Fédération internationale des Associations de bibliothécaires. Deux villes du Sud 
du pays, Lund et Malmoë s'étaient réparti le soin d'accueillir les délégués, 
du 8 au 11 août, la première dans son importante Université, la seconde 
dans le cadre d'une des bibliothèques publiques les plus remarquables d'Eu-
rope. 
Les participants furent spécialement nombreux : 154 personnes repré-
sentaient 24 pays différents et 5 organisations internationales, témoignant de 
la croissance de la Fédération, qui a reçu, en un an l'adhésion de 13 nouveaux 
membres. 
Les bibliothécaires français étaient représentés par MM. Piquard et 
J . Lethève, respectivement vice-président et secrétaire général de l 'A.B.F., 
et par Mme Duprat, conservateur de la Bibliothèque du Muséum d'histoire 
naturelle. 
Nous donnerons dans notre prochain numéro un aperçu plus détaillé 
des t ravaux des différentes Commissions et quelques commentaires sur l'orien-
tation actuelle de la F.I.A.B. Signalons pourtant dès maintenant que celle-ci 
s'est engagée dans la voie d'une collaboration plus étroite avec l'UNESCO 
qui doit se concrétiser par l'installation, à Paris, d'un secrétariat permanent. 
• 
Le congrès annuel 
de l'Association des Bibliothécaires Allemands 
Trèves, 7 au 11 juin 1 9 6 0 
C 'EST aux problèmes du catalogage que furent consacrés cette année les t ravaux du Congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires Alle-
mands (Verein deutscher Biblioihekare et Verein der deutschen Biblio-
thekare an wissentschaftlichen Bibliolheken). La proximité de la conférence 
internationale de catalogage, qui doit se tenir en 1961, a rendu en effet plus 
nécessaire de telles confrontations nationales. Questions toujours délicates 
des catalogues-matières, problèmes particuliers de l'ordre alphabétique, du 
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catalogage des « Congrès » ou des manuscrits orientaux : le programme était 
considérable. Il ne laissa pas oublier des problèmes plus généraux comme 
celui que traita avec maîtrise le D r A. von Harnack, de Tubingen, sur les 
rapports du bibliothécaire et du professeur d'Université au X X e siècle, rap-
ports plus faciles en Allemagne que chez nous puisque les deux fonctions 
sont plus souvent confondues. L'histoire du livre ne fut pas négligée non plus : 
le directeur de la Bibliothèque de Trèves avait une belle matière à évoquer 
en trai tant des chefs-d'œuvre nés au Moyen Age dans cette région, si riche 
d'histoire. 
Comment d'ailleurs oublier l'histoire dans cette ville des bords de la 
Moselle, qui se vante d'être une des plus anciennes d'Europe et qui met magni-
fiquement en valeur ses ruines romaines, parmi lesquelles la fameuse Porta 
Nigra, malgré les stigmates de la dernière guerre, où la moderne bibliothèque, 
construite en 1956, abrite une si étonnante «chambre des trésors» et où la 
dégustation raffinée des vins de la Moselle, se fait près de bas-reliefs sur 
lesquels les Romains ont évoqué les mêmes scènes ? 
Mais ce qui pouvait, une fois de plus, provoquer l 'admiration de l'invité 
étranger, c'est, au milieu d'une organisation impeccable, l'affluence de biblio-
thécaires, rassemblés pour cinq jours : 560 participants, venus de toute l'Alle-
magne, sauf pourtant de la zone Est, sans oublier les membres des biblio-
thèques des Instituts allemands à l'étranger, sans oublier, non plus, 22 étran-
gers, représentant l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, les 
Etats-Unis, la France, la Hollande, l 'Italie, le Luxembourg, la Norvège, la 
Suède, la Suisse, la Yougoslavie. 
J. L. 
L'Assemblée annuelle des Bibliothécaires Suisses 
à Sion (Valais), 10-11 Septembre 1 9 6 0 
Les bibliothécaires suisses ont tenu, cette année, leur réunion dans la char-mante petite ville de Sion, capitale du Valais, où l'on parle français, 
tandis que dans le Haut-Valais, l'usage de l'allemand domine ; c'est du 
reste en allemand que les rapports furent prononcés. 
Le 10 septembre, on put visiter la vivante et agréable Bibliothèque 
cantonale, réorganisée depuis quelques années, grâce au bibliothécaire qualifié, 
M. Donnet ; celui-ci raconta l'histoire et le développement de cette biblio-
thèque dans une intéressante causerie. 
L'Assemblée générale eut lieu dans une des salles du Musée des Beaux-
Arts, ancien château du moyen âge de la « Marjorie », admirablement ïsitué 
et remis en état ; c'est un cadre très sympathique où les participants se retrou-
vèrent plus d'une centaine. 
Le rapport très détaillé sur l 'activité de l'Association des Bibliothécaires 
suisses a été prononcé par M. Altermatt , président et directeur de la Biblio-
thèque cantonale de Soleure ; différentes propositions furent votées à l'una-
nimité et les comptes présentés par le trésorier, approuvés. 
